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LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Los obreros del ramo de construcción 
y las proposiciones de la Patronal. 
Ayer por la m a ñ a n a se reunieron los obreros del ramo de construcción 
páTa conocer el texto de ra carta remitida por la Patronal, ofreciendo el au 
l-or 100 de aumento sobre la totalidad de los jornales y solicitando el nom-
bnimiento de nueva Comisión de huelga. • 
Esta reunión hadirá de i^epetirse, probablemente hoy, para tomar acuer 
des definitivos. • 
Nosotros confiamos en la sensatez y en la buena fe de los obreros en 
cuestión y esperamos que las proposiciones de la Patronal, ambas aoepta-
hlcs, sean consideradas serenamente, porque tenemos por seguro que mor 
do iusí, no t a r d a r á mucho tiempo en quedar resuelto el lamentable y prolon-
gado conflicto. 
—Anoche se reunieron los individuos pertenecientes al «Arte de lus t rar» 
con propósi to , según nuestros informes particulares, de proponer la expul-
SÍMU de dos de sus asociados, que trabajaron durante el d ía del 1 de mayo. 
POR TELEFONO 
Huelga general en Salamanca. ridades cerca de los patronos y obreros 
Salamanca, 5.—Durante las úl t imas para solucionar el conflicto, 
floras de la madrugada de ayer l a Co- Tranc|Uilidad. 
misión de huelga comenzó a d i r ig i r las Kn el ministerio de la Gobernación 
onlenes a fin de que se paralizare el manifestamn esla m a ñ a n a que no es 
trabaje en ludas las fábricas , talleres exacto el rumor de que haya sido des 
y obras, y quedo nombrada una Comi- autorizado el gobernador c iv i l de Bar 
sión de delegados que duranie la noene cehma. 
se dedicó a dar las instrucciones opor- De Zaragoza, de Valencia y d e las 
tunas para el paro. demás provincias las noticias recibidas 
A primera hora de la noche, y con en Gobernación acusan tranquilidad, 
nii tivo de hallarse aún sin resolver las Otra huelga general, 
huelgas de curtidores y panaderos, ha- Soria, 5.—Con motivo de la excesi 
ee tiempo planteadas, !se celebró un va prolongación de algunas huelgas 
Gbngreso, al que asistieron represen- parciales que hab ía declaradas, se ha 
¿a l tes de todos los gremios y varios producido la huelga general en todos 
cientos de obreros, y en él se acordó , los oficios. 
después de amplio debate, declarar la Se teme que la huelga se extienda a 
huelga general eii todos los oficios, in los pueblos de la provincia, 
cluso por parte de los dependientes de Por ahora la actitud de los huelguis 
comercio, y que dicho paro absoluto tas es pacífica, y las autoridades han 
comenzase a las ocho de la m a ñ a n a de adoptado, no obstante, buen número 
de precauciones para que no se altere 
el orden. 
Se levantará el estado de guerra. 
Oviedo, 5.—Hoy se "espera que sea 
levantado el estado de guerra. 
hoé fuerzas ilel-regimiento del Pr ín 
hoy. 
Seguidamente se nombró una Comí 
sión para que fuese a visitar al gober 
mu lor civi l y le diera cuenta de estos 
acuerdos. 
!.a Comisión llegó al Gobierno civi l 
B íus doce de 1* noche, y el gobernador cipe, 'que. fueron a prestar servicio de 
no pudo rec ib iña p6r hallarse en cama vigilancia en las minas, han regresado 
Ifgérainenfce indispuesto. va a ia capital. 
1. s comisionados volvieron al Cen ' L a hue| de Zarag02a reSuelta. 
tro Obrero, para dar cuenta a sus com „ - r.1 ^ u 
pañeros del fracaso de su gest ión. . / - " ^ o z a , 5—El Comité obrero ce 
La huelga general fué acordada por l l ebro . » n a reuii1.0í >' después de gran 
satoree votos comtra t r ^ . Solamente ^ s c u s i ó n acordó levantar la huelga ge 
volaron los delegados, y se acordó aü 
loiizai- a los t ipógrafos para que traba 
jasen durante la noche, a fin de que 
hoy' se publicase el número del periódi 
co «El Adelanto». 
\ las ocho de la maiuuna de hoy, ho 
ra designada para declarar la hUelg, 
el paro en todos los oficios era absolu 
l o . 
Hasta ahora los huelguistas obser 
van actitud pacífica y se dedican a pa 
Sear por las calles, formando aiiima 
dos grupos. 
Todo el comercio es tá cerrado. Las 
autoridades han adoptado" precaución 
neral. 
Los trabajos nocturnos se reanuda 
nes. 
(pie intervengan las auto 
ron de madrugada. 
Durante el día lo hicieron los demás 
oficios, excepto los meta lúrg icos . 
Estos han publicado una nota expli 
cando el estado de su conflicto. 
Los patronos acceden a conceder 50 
céntimos de aumento, pero los obreros 
piden una peseta. 
La población ha recobrado su aspee 
to normal. 
Los ferroviarios desisten de 'a huelga. 
Se ha reunido la asamblea de los fe 
rroviarios, acordando aceptar las pro 
posiciones del Gobierno y las Compa 
nías y desistir de la huelga. 
E L SEÑOR 
D o n R a f a e l D a s g o a s S a l m ó n 
falleció a?er, en Reullla de Camargo 
a l o s 8 0 a ñ o s d e e d a d 
J I A B I 1 Í X 1 M ) R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
P. U P, 
Su esposa doña Francisca Torre; hijos Tomás y Neme-
sia; hermana doña Manuela, viuda de don Angel Mo-
ral; sobrinos, primos y demás parientes, 
S r t ' I . M ' A X ;i sus.amiífos asistan a la cojiducción del 
cadáver , que temlrá lugar lioy, a las SEIS de la (arde, 
y a los fuuerahís el sábado , JI Jas DIEZ en esta parro-
. (|uia. 
Ko\ illa, 6 de mayo de 1920. 
Ricardo Ruíz de Pellón 
ÜlRUJAiílO D E N T I 8 . . 
i a ía FaouUad dt MtdUins da muth-sú. 
Consulta áe diez & una y da £. esla. 
t*t i r i - ' n^ í tdo «u «•línlP» • 
Alameda Primera. 2.—Teléfono. 1—62 
ANTONIO ALBERDI 
Joaqoíi Lombera Camino 
Abogado.—Procurador da loa f lbunala t 
v * i y » B « a . a. « A N T A N D V I ? 
Carlos Rodríguez Cabello 
O I R U O I A Q E N E R A L 
eo Parios, Eníer&-¿üáaB di F.speclallm 
1« Mujer. Vía» (ffbiakt— 
nffnniiüK da dlaz a u n » y do tmw B umao 
AMO» D I B»OAí.AMTB, 1f. 0-* — « , H f 
La oorratpondenola pohtloa y literaria, 
nembra dsi dlraator. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
•;pnto loe día» festivos) 
W A D R A E , 3, 1 . A — T E L E F O N O «71 
íej 
MUERTOS I L U S T R E S 
Entierro del gene 
ral Pidal. 
POR TELEFONO 
Madrid:, 5.—A cinco de la tank; 
se ha verificado el entierro del geiuTal 
Pida!. 
El féretro fué bajado a hombros del 
hijo del finado, don Jerónimo, nn so 
brino y un hijo polí t ico. 
Fué colocado en un coche tirado por 
cuatro caballos. 
A ambos lados de la* carroza iban los 
ujieres del Senado con naciiones en 
cemlidos y de t rás marchaban los dos 
ayudantes del general. 
En la primera presidencial figuraban 
el general La Barrera, en representa 
ción del Rey; conde de Aguila, repre 
sentando a la Reina doñai Cristina; 
don José Baeza, por la infanta doña 
Isabel; Alien desalabar, con nnifonne 
de ingeniero; Sánchez de Toca y gene 
ral Aguilera. 
En ía segunda presidencia figuraban 
y el obispo rie don Jerónimo Pidal 
Sión. 
I.a concurrencia era numenis ís ima, 
figurando en ella los señores Dato. Vi 
llanueva, Jimeno, Aznar, Arias de Mi 
randa, almirante Chacón y generales, 
.jefes y oficiales del Ejérci to. 
Mamó la atención una numerosa re 
presentación de individuos de los Cuer 
pos súbal ternos de ta Armada. 
^S. SUANGES 
Dos pescadores en pe-
ligro. 
A la una de la larde del d í a tres del ac. 
tual, aj regresar de las faenas de la pessea 
las lanrhiiias patroneadas par José Salas 
Gójnez, Luciano tiúniez, Carlos ( i . AmiÜbia ' i ros-




Madrid, 5.—La colonia española de 
Argel ha invitado al señor Fraaicos Ro 
dríguez para que.vaya a visitar aque 
lia ciudad. 
Acepta*da la invitación, m a r c h a r á 
en breve a Alicante, donde embarcará 
con rumbo a Argel. 
También visi tará Orán . 
Ecos de sociedad. 
V I A J E S 
Ayer i-ejíi-esarun de Madrid nuestro* dis. 
tinguidos anillos, los señores don .luán 
í ' n i n h n y dón Victoriano Sánchez. 
EL TERROR SINDICALISTA 
Más detalles de Valencia 
E L VIAJE DE J O F F R E 
Mañana regresará 
a Francia. 




Valencia, •>•-- Ániplíd las noticias que (•<>_ 
niuiiiqui- ayer, pon otr&á cambiéli Se gra. 
vedad. 
Pór la tarde explotó otro petai'tld cplp. 
CadO en l a Normal- <lt' Maestros, en feuryó 
eiUfício se halla instalado el Ayuutainiento. 
La explosión "fué enorme y aparte de la 
rotura de cristafles, cáuéó varios désper-
reotos en tos rdifii-ius Ininediatos, 
Las nodeias fine se han PCCíWdo del (Irán 
dicen ijne al tnediodía liañ estallado tres 
petardos en un espacio de cinco minnios. 
nn la Avenida de los Inválidos. 
Efecto de las explosiones, se destrozaron 
firan número de cristales en dos oasa.s y se 
pjroaujéron otros deepéi'féctQS es distintos 
edifteios. 
Uno fte los petardos causó victimas, cu-
yos noddjres no se conocen todavía. 
Hoy ha faltado en Valencia carne, a can. 
sa de no haberse sacrificado reses'en el día 
de ayer. 
Kn tres fabricas de harinas y sin que se 
sepa la causa, dejaron de trabajar los obre 
.Manuel Cuevas Valle y Primitivo (iutiérrezi 
y tratar de ganar la barra conieron peligro 
de nauf ra^ r , a cansa del temporal rei. 
nante. 
Todas consiguieron pasar la barra sin 
novedad, menos j | a trainera ¡«OJolriai de 
:a matiicii la de Requejada, p{íln5nead^?poj 
el l ' r imi i ivo (lutüérrez, <iiie ,dJó vuelta, a 
causa de haber quedado sin gobierno, por 
motivi) de estar el patrón imposibilitado de 
gobernarla, por recibir un fuerte golpe y 
perder el conocimiento. 
r .d i r ierni i peligro de perder la Vnla. pere_ 
ciendo allegados, el citado patrón y un hijo 
suyo, por haber caído al agua. 
Fueron salvados por la t r ipulación de la 
Uinchilla (.Nnestia Señora del Carmen», 
compuesta del patrón lieruardiiio Tresgallo 
y ocho hombres, pis cuales después de gran 
des trabajos y con exposición de sus v ida* 
consiguieron extraerlos del agua. ' 
Pablo Pereda Elords 
ERpeclallsta en enfennadedes de lo» D-
loa y director de l a Gota de Leche.. 
Consulta d» ü i .—BURGOS. '.. •• 
TRASATLANTICOS ESPAÑOLES 
E L ALFONSO XIII 
re. El gobernador facilitó personal para 
uuudar el trabajo. 
Kl l api tán general ha adoptado precau. 
ciones y preparado personal, para ¿vitar 
que queden desatendidos los serviciofs de 
pan, agua y alumbrado en la capital. 
Los n a u v í a s c i rcularán hasta el anoche, 
cer y los teatros se abr i rán esta noche. 
No se han publicado hoy tampoco los pc_ 
riódicos «Kl Pueblo» y «Kl Mercantil». Se 
hacen esfuerzos para "que no se publiquen 
«Las Provincias» y «La Voz... 
M ú sica y Teatros. 
TEATRO PEREDA 
Hoy, eon el viejo melodrama ((El sol 
dado de San Marcial», debu t a r á en el 
teatro Pereda la compañ ía de Manri-
que Gil, que en el teatro de la Latina, 
de Madrid, este invierno, y después en 
Bilbao; en los Campos Elíseos, IMH lie-
d l o unas temporadas brillantisnnas. 
Forman la icompañía, que dirige 
Manrique Gil , y en lai que figura como 
primera actriz Ana María Ferri , las ac-
trices Benítez, Luisa; Cerdá^ Jul ia ; 
F 0 « TELEFONO 
Barcelona, 5. El mariscal Joíl i 
tado hoy los centros docentes y 
que sostiene la colonia francesa 
Tamliién ha visiiado el Orfejinaio 
Asistencia franceses. 
A FRANCIA 
Mañana marcha rán el mariscal y su es. 
posa directamente •¡i Pei piynan, desde don 
de se trasladara a Pa r í s 
Kl tren se detendrá unos minutos en (ie_ 
roña para recibir a las autoridades y darle 
las gracias por los actos que preparahau cu 
su honor. 
Ksta tarde han hecho visitas de despe. 
di da 
KL AYLN I AMIKNIO Y JOFFRE 
El Ayuntamiento en Corporación ha VÍM. 
tado a Joffre, con objeto de participarle que 
la determinación adoptada por la Corpora. 
ción en relación con los sucesos ocurridos 
el •domingo en nada afecta a la alta ootosl. 
deración que la merece. 
Ejl mariscal [ponljestó qüe oier íás -cosas 
deben olvidarse. 
EN LA EXPOSICION DÉ INDt MIMAS 
• ELECTRIGÁfe 
Después de ja anterior visita, el mariscal 
y su esposa se trasladaron al lugar (pie ha 
de, ocupar la Exposición de indnsirias eléc. 
iricas. 
Se |e rindieron Imnoros. 
Los ilustres visitantes fueron recibidos 
por el comisario regio de la Exposición, 
señor marqués de Comillas, y ^Ito perso. 
nal. 
-M. Joffre elogió muclm los trabajos rea, 
[izados. 
IMPOSICION DE ENCOMIENDAS 
• Kl mariscal ha impuesio hoy al capitán 
general interino la encomienda de la Le. 
gión de Honor. 
Kl acto resultó bri l lantísimo. 
Por la tarde impuso al gobernador civi l , 
al secretario del Cobierno y al jefe sime, 
rior de Policía iu misma encomienda. 
LOS SUCESOS DEL DOMINGO 
Ha visitado al alcalde el decano del Co. 
legio de abogados, para adherirse i la pro-
testa del Ayuntamiento por los sucesos dei 
domingo. 
Se ofreció a encargarse de la defensa de 
los guardias municipales detenidos por ¡os 
de seguridad. 
C O S A S D E L M U N I C I P I O 
El pago de haberes a los 
empleados. 
LA ACCION POPULAR 
Medidas contra L 
caseros. 
POH TELEFONO 
Valencia, 5—Con la coope^ 
del Ayuntamiento y de las tuerza 
vas de la capital se l ia celebrado8 
a¿íambleia para ^rotesítaii 
abusos que cometen lob caeros 
Después de vilentos discú^j 
aprobaron las siguientes concf'l 
nes: 1 
Primera. Protestar contra ja 
vidad del Gobierno, que con s i l 
gencia fomenta el aibuso de loscaa 
Segimda. Protestar contra ia 
inienda presentada» en el Senado 
el señor Ruiz J iménez. 
Tercera. I r , si es preciso, a y 
ga general de inquilinos. 
Cuarta. Que se manifieste á | 
de Piedad el deseo unánime de. \\ 
c-ia de que proporcione el caijitaU 
r-iente para la edifteación de casaj 
ratas. 
QuintcU. Solicitar del Avimlíu 
la venta a p íaos de los solará 
prpoiedad pai'a.te.dificai' casaJM 
Sexta. Pedir a los Poderes 
eos que fomenten la edificación 
vaaido con impuestos los solares' 
diendo estos impuestos llegar y' 
exceder de la contribución fijada 
finca. 




v nw más 
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TOROS EN MADRID 
El beneficio de las dama 
de la Cruz Roja. 
POR TELEFONO 
Madrid, 5.—Estai tarde se ha a 
brado la corrida a .beneficio de lasi 
mas de la Cruz Roja española. 
El tiempo era» espléndido y 
rebosante. 
Entre el público tenía brillantel 
presentación el sexo bello, 
todas las mujeres la clásica 
Desde el palco regio presenciafal 
'corrida los infantes y los heniianíj 
la Reina doña Victoria. 
Primero.—Joselilo se hace aplaj 
Comienzai la faena con un eslup 
pase de pecho y continúa laljorioso 
ra una estocada con derrame. 
Segundo.—Al veroniquear 
te es volteado sin cousecueucias. 
Después de una faena in' 
termina con una estocada delante 
Tercero .—Sánchez i\íejías 
A las seis de la mañana He ayer entró 
en nuestro puerto, atracando al muelle 
del marqués de Comillas. 
La t ravesía del buque se verificó con Carlos; Fe rnández , Ubaldo; Gil , Man: 
toda felicidad y-sin más contratiempo r¡(iue; Latea, Rafael María de; Lom 
que el fallecimiento de los pasajeros bia, Tirso F . ; Márquez, Fortunato; 
Bernardo F a r i ñ a , Bautista López y p.ajtraJna, Francisco; Quiroga, Ma 
Faustino Fernández , los tres de enfer nuei; V Í S Ú S , José , y Zorita, Antonio, 
medad no contagiosa. El repertrio es de Iso que prometen; 
Los dos primeros fueron sepultados dramas y melodramas para una tem-
en el Océano y el úl t imo fué desembar porada popular, pero muy popular, 
cado su cadáver en Coruña, por haber verdaderamente sensacional, 
fallecido horas antes de la Segada a g\ intento de la Empresa es el de 
dicho punto. abaratar el teatro; y es seguro que «1 
En Gijón, durante la descarga, una público responderá a é l / p r e m i a n d o es-
de las estrobadas de cajas de azúca r te buen deseo. 
Ccmo creyeran que en ia. sesión (pie por yeronicrueando 
la i a rile iba' a celehrar ayer el Ayuntamieu- * • . ' 
to, el señor alcalde da r í a nuenta de'la em. 1 
b&rázosa situación en qüe le colócá la D i . 
putaclón provincial, Exigiendo por la vía 
de apremio el i>ago dé] atraso del eoniin. 
gente, qué cobra con los ingresos numii i . 
pales del aelnal ejercíioio, la direfetiva dé le, 
.•Vsoeiación de empleados de las oficinas 
visitó por la m a ñ a n a al señor Pereda Pa. 
lacio para hacerle presente que una razón 
más que podía ¡idiu ir en favor de su ar_ 
gumentación, era el disguslo que producía Uf, , ljai'es Superiores. 
a los empleados que no se les pagaran sus Muletea valiente y adornado, di 
haberes con la debida puntualidad, por la ciéndose de S U enemigo con UM 
causa dicha, aunque de ello no culpaban cada C a í d a 
a la adminis t ración, que no puede des. r, , ' , ... , ,„., 
envolverse 1 Cuarto.—Josehto coloca tres 
El señor Pereda Palacio les dijo amable, buenos. 
mente qüe, deHdo a gestiones qüe ésta rea- i^asa de muleta con valentía y 
p m á o con la Diputación, y hasta que es m úe meclia sl lperior . 
tas se concreten no expondrá el caso al n ' t R i ' i Koe' mía 
Ferr i , Ana Mar ía ; Flórez, Elisa; Fuen- Avnniamiento, pero que su vehemente de. y u m t o . — t í e n n o i u e nací u « 
te, Orencia; Gil , Mar ía del Carmen; seo es regiflarizar la paga de sns funciona, üesconí iada y después de un 
I n i í í n Rn^nr in - Medina R^npeanya • rios' í(,lie a"n "u hu" cobrado l a mensua. feo agari'a media estocada L u j a n , uosano, weaina, jaspe anza , lj(lail rU¡ abril) 1o que esper¡1 t(Mi(,r c0nS€ 
Uiavairrta, Teresa; VSlorzano, Aurea; gqido para el mes entrame. 
Salas, Juanita; y los actores Calvo,1 D E m P R O Y E C T A D O H O M E N A J E 
En la tarde de ayer, v bajo la presidencia 
del señor Vega I.amera, ?e reunió en e! 
Ayuntamiento la Comis ión 'que ha de orga-
nizar lo que haya de luu ei-se para comne. 
morar, entre toaos los Aynmamii mos de 
ambas Castillas y del Reino de León, la 
batalla de Vil labir y la muerte de los co. 
muñeres Padilla, Bravo y Maldonado. acor, 
dándose, por unanimidad, dirigirse a to. 
das l-'is Coipoiaciones municipales infere, 
sadas, pidiéndolas su cooperación, sin per 
juicio de las iniciativas que ellas tengan ó 
ha van podido tener. 
delart 
( P i t o s J 
Sexto. —Sánchez Mejías y 
parean superiormente. 
La faena de Sánchez Mejías J 
na y con un pinchazo y mciliaei* JQÍl 
da buena termina. 
De Barceloni 
POR TELEFONO 
EL (iOMERN.VDOH NO >' VV., 
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se soltó al levantarla, cayendo las ca 
jas sobre el obrero Secundino Aguadai 
y f rac turándole el c r áneo . 
Kn la enfermería del buque fué cu 
rado de primera intención y traslada 
do cu grave estado ad hospital de Gi 
jón . 
Bhtre los pasajeros llegados figuran 
el excelentísimo e i lustr ís imo señor ar 
zobispo de Puebla (Méjico) doctor don 
La dirección de la banda municipal. 
Hemos recibido una carta de don 
Enrique S. Busto, que es uno de los 
concurrentes a la plaza de director de 
la Banda municipal y uno de los que 
firmara el recurso entra el nombra-
miento hecho, el que, respndiendo a 
la indicación que haicíamos en nuestro 
número de ayer, sobre que la provLsión 
de la plaza debía hacerse por oposi-
Enrique Sánchez Paredes acompañado ción v que los concursantes no ten-
de su secretado particular el doctor drí&n inconveniente en acudir a* ella, 
don Alfonso Gutiérrezz Fernández y los Con la que se manifiesta en todo con-
sacerdotes don José Solorio y don Lu forme, pide que sea en oposición libre, 
ció Torreblanca. Se dirigen a Roma en a la que puedan concurrir todos los Q116' cón caractei' irrevocable, presen 
misión especial. músicos españoles . ta la actual Jimtai directiva. 
También llegó, a c o m p a ñ a d o de. su Y añade en su, carta: 1 .Segundo. Elección de nueva Junta 
«Entusiaismado de esta bella ciudad directiva. 
D E P O R T E S 
RACING CLUB 
La Junta directiva de esta* Sociedad, 
en sesión celebrada ayer, acordó se 
convoque a asamblea general extraer 
d iñar la , qaie t endrá lugar el día 18 del 
corriente, a las siete de la tarde, en 
primera convocatoria, y a las siete y 
media en segunda,- en el lugar que opor 
tunamente se señaJará , para t ía lar 
los asuntos que expresa el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
Primero. Dar cuenta de la dimisión 
: 
blando con los periodistns, ha ^ 
ahaiulonc el rargo, pues su Íel'e'F ^ 
el señor Dato, y, además, este esq 
recomendó para' ocupar el ^0^ier"nia[j| 
I nicamente si el señor Dato es j 
bah ía terminado su inisifa, 
cargo. 
ÉL ATEN TADO CONTRA EL 
RRASA 
Ha marchado a Tarrasa el 
cjne linstruye la sumaria c01i,,lCC|i)HS 
atentado contra el juez de In*"" 
Vairios testigos han hecho ^ ^ 
cargos i-onira e.) acusado ̂ enWri0 
D I : ( : I , . V H A I : I ( ) N I ; S DT, i -rm ^ \*¡¡g 
El presidente de la Mancoii 
ñor Puig y C.adafalch, ha 
sigue la campaña de la l,'','n-'i 
tidb de desacreditar las Uten* 
Según ílirho señor es l ' ; l | s "„ ' 1 ^n i i i ' 
maai í i 
lamentó r. 
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cepción celebrada en la ^^^s ' a ' ^ i 
esposa doña Gecilia Annand, el gene 
ral don Luis M. Pando. montañesa y enamorado de mi arte. 
Durante el viaje se celebraron a.lgu jólo quisiera ver en Santander una 
ñ a s fiestas con fines benéficos, las que Banda de música como la que se mere 
Relojería Suiza. 
R«ioi«« da todas el asen y formas t a oro 
plata, plaqué y n iqu t t . 
AMO» DE KSCALANTI. NUMERO « 
resultaron muy agradables al pasaje. 
En el correo ha llegado, embalsama 
do, el cadáver de don Bmeterio Ruiz 
Gutiérrez. 
Durante el d ía de ayer empezó la 
descarga de café, azúcar , cacao y 
otros productos. 
Hoy sa ldrá para Ferrol, donde l im 
p i a r á fondos. 
• • • 
En el fon.leo verificado en el «Alfo i 
!so XIII» por el alférez don Pedro Éspl 
¡nosa y fuerzas a sus órdenes han sido 
aprehendidos Hti") cigarros puros de va 
rus marcas y (52 libras de Eabáco pi 
cado. 
üe; lo mismo que. le manifiesto que ni 
mis dos compañeros de concurso m yo 
hubiéramos aceptado- la dirección de 
la Banda en las actuales condiciones, 
p ies los que sabemos lo que son car-
• os públicos y por a ñ a d i d u r a ar t ís t i -
D( s, Sabeinos dimit i r á tiempo." 
Lo que copiamos sin comentarios, 
para que tengan de ello conocimiento 
nuestros lectores. 
FRANCISCO SETIÉN 
i tpMlal i f ta en enfermedad»» d« la narii 
Mr^anta y oftfo*. 
BLANCA. NUMERO 41. 1. ' 
( o o n t i U d« omtv» a una j d« dot a M I Í 
SABADELL RACING 
Por la línea del Norte llegó ayer, pro 
ceden te de la corte, el notable equipo 
ca ta lán SabadHI F. C . qiue mañana 
viernes y el domingo jugara con el Ra 
cing f.lub. 
Por referencias sabemos cgae los par 
tidos jugados en Madrid por el Saba 
dell han sido preciosos y que el juego 
que practican los forasieros es todo ra 
pidez. 
En Madrid han triunfado sobre el 
Athletic por cuatro a dos, y por tres a 
uno contra el Madrid F. C. 
Con decir lo anterior, es citar bas 
tante, a nuestro juicio. El club que ven 
ce a los madr i leños por esa diferencia, 
aquí , en el Norte, tiene que actuar 
bien. 
honor de Joffre, se dieran 
No se dió m á s que. un grjjj 
habían retirado Joffre y su 
l 'ulicía intentó penetrar en 
estaba lleno de señoras. 
COIÍII" 
atuerasai r ^ w w v . 
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j u r a d o el n u e v o G o b i e r n o . 
o NO I H A ? ¿1HA 
-Hoy publica «A i? C» un ar. 
que encabeza esias j í . 
i*85' nue se espera c on an.sieílad la cele. 
Pic ÍÍPI orimer Consejo de minislros. 
¡¡ciófíaeí f . . .. Dpr si '•| ("•obierno que hoy jura su 
pai'3 sa o no a las Corles, 
i&$0L qlM> no hay asunto nrjípnte ''n que 
¡nten:enir la-s Corles mas que el de 
É*?-jas ferniviarias, <]"e tiene allí dif í . 
laí ^."ción y pneiie entori.ecer y anular 
#:Sw>xii"a"lin,lf's r 0 " <'1"' "''"'"'a aJiora 
^ einjifño siyue dicimdn «A 15 
|r'" Lar muí solución le^islaiiva paia el 
ferroviario, pudiera salir al paso al 
i S - L o iin debato político que acenluaria 
^ • más el fracaso de la coneentració.u 
«fjvadora. 
^gobierno linr.'i p"r decirle la aproha. 
, L las tarifa-s, y la aparición de ese 
f̂ " e)|to, aniupie a l lanar ía , romo un lie. 
jfSnsiii'nado, las diferencias y suprinri. 
P|ag fiifiiullades parlaiuentarlas, crear ía 
£jnayoi', pues, ¿róino se justilk-ariji ja 
Posición ndiiisleriaj de un C.ohierno (|iie 
•piuwufi'lc loma tal dtMerniinaeióii? 
"||n ge [inede afirmar que el día en que 
en la "Careta" el decreto relaclo. 
Mócan las tarifas ferroviarias será el úl . 
"al",|P las actúalas Corties. 
WKVI.I H DA LAS GRACIAS 
i las once y media de esta m a ñ a n a llegi 
palacio el"<apit;ui general de Caialuña, 
Inor'wieyler. 
¡Manifestó a los periodistas que iba a vi_ 
tát al .Monarca para darle las gracias por 
L numerosas pruel>as de afecto de que le 
ha hecho objeto con el triste motivo .leí fa. 
Sélmiento de su esposa. 
| eápihi'i «''iieral de Cataluña salió de 
Paja'i''0 cpri'" 110 'as '1"r'' y ,llf',li;i> y l,'.Ín 
m¡¡ periodistas que le iire"«unta.ron acerca 
m¡¡á regrfso a Barcelona, que pensaba sa. 
«r macana para la capital ca ía laua : pero 
aue antes tema que confereiiciar .'on el mu 
to Gobierno. 
I N MINISTERIO DE FUERZA 
^periodista,s (pie estañan en las puerias 
palacio vieron (pie a las doce llegaba el 
jujoinóvil del señor Dalo. 
Inmedlataincniii' Je hicieron aj jete del 
mío conservador la siguiente prepunla; 
Lífrae u-sled la lista del nuevo Cobierno? 
-Si—replii'o don Eduardo—pero a la sa. 
IMa se la facilitaré a ustedes. 
Seguidamente penetró en el regio Alcázar 
f¡0é permaueciii media ñora. 
CpaiUlo salió, dijo a los representantes 
de la Prensa que había preseiitaílo al Rey 
la lista del nuevo Cobierno, el cual queda 
tonstituído en la si.uiñeme forma; 
\0J3, Presidencia y Ministerio de .Marina 
•or Dato. 
Estado, marqués de Lema. 
Gobernación, señor Bergamíu, 
Fomento, señor Oituño. 
nra'.ia y Justicia, señor Ibigallal. 
Hacienda, señor Domíu^ne/ Pascual. 
Instrucción pública, señor Espada 
Guerra, vizconde de Eza. 
Se suprime el Ministerio de Abastecimiei 
H 
SP creará el de Trabajo, para lo que se 
tuenta con la autorización de las Cortes. 
Ocupará esia ( añera el señor Caña!. 
A continuación manifesin el señor l)ai( 
que ol nuevo Cobierno acudirá esia tardí-
os siete a Palacáo fiara prestar j u r a . 
Diento. 
Después de la jura, celebrarán Consejo 
IOS ministros para examinar las cuesiiunrs 






Aquí dió por leiuuiuada su conversa, ion 
el ¡efe del nuevo Cobierm i 
DICE «LA GAtETA» 
Este diario oficial publica hov enire otras 
a intelige Itósiguientes disposiciones: 
DE MARINA.—Disponiendo que pase a la 
primera reserva el general de brigada de 
Infameiia de Marina don Carlos Valcárcel 
DK GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando la 
irnanlO, Ufi (•omisión encargada de redactar la ponen. 
Cia que contenga las modilirariones de |os 
Mtuales aranceles ¡udlciales para los asun 
tó8.civiles, y que tengan aplicación a los 
P ôcoradores, secretarios de Juzgados mu . 
nicipales. secretarios y oficiales de Audieu-
lentíaj tí Jas territoriales v secretarios y oficiales 
Tribuuai Supremo. 
DE FOMENIO. Real orden disponiendo 
m iodi, peí mi •„ ,(,. eau-ada. aterrizaje v 
m i por el lerrm , español de aeronaves 
«imiijeiiK. sea u a milado' por el Ministe. 
Kf l* Estad, al dr Eomento, después de ha 
"Mas oporiimas fíestiones por la vía <li. 
^omílk-a, y haciendo constar los datos que 
w mencionan. 
J^inriando (pie p,, Administración cen. 
g Ministerio de Estado publica una 
M (te fallecimientos de subditos españo . 
en el extranjero, v que en su mavoria 
«on andaluces - 1 
COMENTARIOS A LA CRISIS 
¿ g a n t e el día de hov continuaron los co 
aceren de la constitución del nue 
ro Gobierno. 
^ conocínilem.. de l„s nombres del nue. 
«tím l0' f f i t u extrañeza, esj.c. 
• T P 6 haberse drsi-nado a] vi/.con. 
PJ-za para la cartera de Guerra. 
eomeiitaba mucho la couti. 





interpretándose como una indica 
Stehm* que b ^ a b l e , de que [a fórmula 
. ^ ' f a [as tarifas ferroviarias, será l ie. 
dla "Cacta.. en plazo breVe. 
DATO TRABAJADOR 
tóborlS*1161' s,J,"10r 1)310 ''a sido 
' " ^ a y a las doce de muy 
la m a ñ a n a di 
¿ i o s 1 1 0 1f"IUa '"'"Tdeta la lista de los 
•• INSTITUCION DE LAS NUEVAS COR. 
vSe" e TES 
PfetrSera (1"e '^spucs de reunirse los 
ilición 116^ Consej0 bagan alguna decía . 
i,lf oria1' P'Kliendo asegurarse, 
K á n dV1'16 U:uU, sp lu,l,laiú óc ja cons 
HUCALLAL Y LOS PERIODISTAS 
Esta tarde habló el señor Dugaüal con al 
gunos periodistas, manifes tándoles que te. 
uia verdadero interéS en hacer c o n s t é cjue 
Después ei señor Dato se traslado a la ie la iu ión a l d í a an t e r io r , y se p u s i e i ' o ü 
Pre^ideníjia, donde [ornó posesión.' eu m a r c l i a bustanles trenes. 
Le .lió posesión el señor Alleudcsala/nr, ^ • • l j a l r e d e Ü u l ^ Í&H 
sin ceremonial ninguno. i , , i > . i 
También el conde de Huuallal Sfi dirigió a u g u r a d o de Lili DlíKlO l l o n i i a l , gl 'd 
a| Mi.nisiciio de (.racia y. Justicia, con ob. cias a ÍÜS dluillUOS de 186 CSCUelaS Y a 
icio .le ¡ujsesiouai-se de la cartera, dándole. |oS vo lun t a r i o s . C u a t l ü C Í e u l ü S alUlllllOS 
posesión el señor Cárnica. d j Escuela Central se h a n dis t r ibuí-
ge cambia.ron los discursos de rubrica i i i 
ENTERANDOSE DE LA SITE.ACION Uo 9a Ia r¥* ' 
El nuevo ministro de la CoPema. ióu. se. 1.a bí luinciún de P a r í s ü u u l i n ú a esta-
SESIONES MUNICIPALES 
cicnaria. En Ivry liubo un ligero au 
ineuto en el número de huelguistas. En 
Urleáns , la s i tuación cont inúa lo mis-
ino, así comu cu Pengeux, iNantes, 
ftor Bergainíu. coufei^encdó «oji el señor 
uo es cierto que él haya seña lado preten. Eerñández Urida, ocupándose de los pro. 
sión alguna para la provisión de una . ar. blemas planteados, especialmente de la sL 
lei'a determinada. • I tuaotíjn en Asturias, A'alen. ia y ZáTC&^otú.. 
Yo—oontiíiuó diciendo—lo único qiie que. Después tiáífl.ó con los periodistas y dijo 
r í a era descansar; pero el señor Dato me ( | U c en el Consejo celebrado bajo ja presi. Moi t ineOU y ToillOUSe. 
instó tan reiteradamente que no 'uve más 1 (|cncia del Bey pronunció él .Monarca un |ui ies vo lv ie ron a lgunos huel<RUÍS 
remedio que aceptar una cartera, y com. | breve discurso, recordando los gfervicips 
prendiéndolo asi, me ha adjudicado la de 
Gracia y Justicia, como m á s descausada. 
E I présidenic coutestó que ei nuevo ( i . . . mes de febrero , y donde se s u p o n í a c|ue 
láerno atenderá , a los problemas plantea. | ü s tal leres C e r r a r í a n p o r COllipletO. . 
l1icia\:,'deSm;ba]o.,inb,ernn ^ ^ Grojas a los Sindica tos dis identes , 
Terminó diciendo que hasta pasado ma. trilébaja el 30 p o r 100 de los oliTerOS. 
ñaua no se celebrará Consejo. En c o n j u n t o , parece que e l servic io es-
W E Y L E R C O N T I N U A R A E N B A R C E L O N A l á asegurado de un modo cas i r egu la r . 
DATO TROPIEZA CON DII 'ICl LTADES 
Esta ia.rde ha seguido afirmándose que el 
nuevo presidente del Consejo trope/.aha con 
serias dificultades en su gestión. 
Vai'ios peiriodistas ¿e han inteirogado 
acerca de cuanto se viene diciendo, expre. 
sáudose el señor Dato en estos términos: 
—No hagan ustedes caso de |o que se d i . 
ce; ni hay dificultades ni las lia líabldó> oi 
lanipoeo ha existido acopiamiento forzoso 
de ministros para detenninadas carteras. 
Todo eso es un tejido de pa t r añas . Den. 
tro de mi partido nadie ha Tormulado de. 
seos ni nadie me ha hecho condiciones, sino 
que todos han aceptado mis decisiones con 
acata miento. 
En cuanto al nombramiento del vizconde 
Me Eza para la cartera de (hierra, debe es. 
pararse mncho de su gestión. 
El vizconde de Eza ha rá un gran ministro 
de la Guerra, por su alta cultura y por su 
sólida p reparac ión para todos los' proble-
mas de la vida moderna. 
Para formar él Ministerio no he tenido 
otro pensainienlo que el in t e ré s del pa ís . 
iNo sé si acértaré, pero en todo caso yo lia* 
bré cumplido con mi deber. 
LA JURA 
A las siete de la tarde, como estaba anpii 
ciado, se ha verilicado en l'alacio la jura 
del nuevo Gobierno.. 
Todos los ministros acndieron vestidos de 
uniforme. 
El señor Dato llegó acompañado de] se. 
ñor Espada. 
La ceremonia tuvo lugar, como de . o s . 
lumbre, en la cámara Gasparini. 
Del Gobierno saliente sólo estuvo prrsrn . 
te el ministro de Gracia y Justicia. 
LOS DIMISIONARIOS, DE BANQUETE 
Por iniciativa del señor Cárnica,- ios m i . 
nisfros dimisionarios se han reunido esia 
noche en un banquete, en a] restaurant 
Lhardy. 
LOS AMIGOS DE BUGALLAL 
Se asegura que los amigos del conde de 
Bugallal que desenipeñaban altos cargos 
en el anirr ior Gobierno, d imi t i rán con ca. 
rácter irrevocable. 
Sin embargo, se espera que más tarde re. 
t i ra rán sus dimisiones. 
DICE EL/ GENERAL YILLALBA 
El ministro de la Guerra dimisionario, l ia 
manifestado que ha dejado resuelto el asun 
to relativo al aumento de los haberes para 
el Ejército, mediante una propuesta que re-
miiió al ministro de Hacienda. 
Cree que los nuevos sueldos se podrán 
percibir dentro de un par de meses. 
DESPUES DE LA JURA 
Una vez terminada la ceremonia de la j u -
ra, pasaron los nuevos ministros a cumpli-
mentar a l a Reina d o ñ a Victoria, 
EL PBIMEB CONSEJII.Lo 
Basaron a continución a celebrar un Con. 
se j i lio, el cual duró solamente algunos m i . 
nulos. 
UÑA FRASE DE BEBt.AMIN 
A la salida de Palacio fué abordado por 
los periodistas el señor Bergainíu. 
Al darle estos l a enhorabuena por su nom 
bramiento, respondió el nuevo ministro: 
—Pues yo regalo la cartera y diez mil 
duros a quien los acepte. 
Los demás minislros se liinilaron a ma. 
nííestar que esperaban que mañana se celé» 
Praría Consejo. 
LA PRENSA Y EL NUEVO GOBIERNO 
«El Día», conieutaudo la solución de la 
crisis, dice que se trata de un Gobierno 
interino, que caerá con las primeras hojas 
secas del Otoño. 
¿Qué misión traen el señor Dato y sus 
amigos? pregunta. 
Parece un Gobierno de interinidades, para 
que le sucedan los liberales. 
* » * 
«La Correspondencia Militar» acoje muy 
bien la designación del vizconde de Eza 
para la cari era de Guerra, y espera su ges 
ttóu para juzgarla. 
Dice que pidió un Gobierno estable y que 
el constituido por el señor Dato no está 
formado por indocumentados. 
# * » 
«Heraldo de Madrid» se extraña de que 
el vizconde de Eza. no haya ido al Ministe. 
rio del Trabajo y en camliio yaya a] «le 
Guerra-
Añade que el acoplamleiiló de carteras es 
una cosa incoherente. 
» » » 
«Diario Universail» ^djice quezal acopia-
miento de los ministros ha causado sor-
presa. 
Afirma, que el vi/,conde de Eza va á UB 
Ministerio que sólo conoce de vista 
Cree que se trata de una interinidad más. 
» * * 
.•La Acción-, también dice que ha causa-
do sorpresa la lista de los minislros y el 
acoplamiento de las carteras. 
Añade que el nuevo Gobierno uo corres, 
ponde a la gravedad de los momentos ac-
tuales. 
No se han tenido en cuenta los méri tos 
ni las aptitudes de los hombres que forman 
ei nuevo Gobierno fiara el acoplamiento de 
las carteras, y eso, ahora, en t r aña suma 
gravedad, 
Termina diciendo que si se trata de mi 
Gobierno interino más para dar paso a una 
si tuación francamente consei vadora se fe. 
l ic i tará de ello. 
A TOMAR. POSESION 
Desde el regio Alcázar se dirigió e] nuevo 
Gobierno al Palacio de la infanta doña Isa. 
hel, para cumpllmenlarla. 
P*,MM'vv*vvvvvvvv vvwwtwvwwwww^- /̂VVVVVVVV̂ VVVVVVaVWVV\Â Â Â VVVV>/VVVVl'- . 
fran Casino del Sardinero: 6 H m ^ l 
Envieos CUatr0 y media de la tarde:: F ^ ^ U N E L L O y C I I U I L L N O , ac róba tas 
^KCIOSILLA, canzonetista. 
u e v e s , 
m a y o 1920 
Cin ematógrafo: LA ESTBELLA DE MIDAS, comedia americana, cuatro partes 
^eatro P e r e d a : - : 
, 6 
1 9 2 0 
u ^ a c i é n de la de gran temporada popu la r .—Compañía de melodramas 
Manrique Gil 
U,lacaiiÍl)1í1^ ?ara hoy: E l interesante melodrama, en cinco actos, basados en 
,8a célebre, titulado. 
TODOs 
El soldado de San Marcial 
DIAS, butaca, 1,50, genera l , 0,:«), •vv^ — " " ' ^ o , uuiaca, i.ou; gen 
¡ A L G R A N O ! ¡ A L G R A N Q ! 
Si d is t r ibuyéramos las dos horas de sesión, hac iéndolas minutos, entre jj 
los treinta concejales que asistieron ai la ordinaria de ayer, nos veríamos en í 
la obligación de conceder a cada uno de ellos cuatro minutos justos y caba- J 
les para que los emplease en hablar de todo iMiueilo .que interesa a su¿ adnn- E 
nistrados. Pero aún queremos ser m á s rumbosos y vamos a repartir- entre ¿ 
veinticuatro otros tantos miñutos más que hubiesen correspondido en el eq¿rf^ 
tativo reparto a seis ediles de los epie nunca hablaiQ. Con lo que regalai-m-
uros a cada muníc ipe cinco minutos para gastarlos en lengua.,. 
Esto ser ía lo justo, pero nos encontramos con que i í S r ^ ( M é 0 í i y aca-
ureve u i s^ i ' r su , r c t A u u í t i m o ivw OCJ visiva , i , 11 _ „ • , rp ,, . M-ISW «JV/ÜV* J ^ i . • i i • i • J 
prestados por ei partido conservador a ta Utó ^ l ü S ^ r e s de lours y 1 eiigneux, | y ^ a j o r e s de subsistencias y de tabaco, los hay de tiempo > entre estos u l t i -
coiona y a la Patria. en dond  la huelga fué completa el mos ligura en primera l ínea el señor Matee, que ayer, aproximadamente, de-
rrochó él solo, en sus divíigaciones, muy cerca üe cincuenta minutos, sin 
tener en cuenta que con sistema tal dejaba con la palabra en la boca a buen 
número de compañeros . 
Don Isidro no se corrige nunca. Es absolutamente inúti l que se le amo-
neste o que se le r iña , El ha venido a este mundo a hablar y si hubiese na-
cido mudo hubiera reventado como un globo inyectado con m á s gas del que 
pudiera admitir . Don Isidro, además , hace un uso excesivo del eufemismo y 
de las buenas palahras y as í sus discursos resultan pegajosos y almibarados 
cóiiio los bizcochos de t'iuadalajara. 
Si don isidro tiene que decir, por ejemplo, que el presidente de una Co-
iniM.m ha hablado con el alcalde y con un concejal en el salón de recibir, no 
lo h a r á en esta forma, sino en esta o parecida: «Señores concejales: mi bue 
no y queridísimo amigo el competente e ilustrado y culto presidente de l a 
Comisión X, nombrado para ese cargo por sus altos merecimientos, que yo 
admiro m á s que ninguno, ha. tenido una entrevista, conversación o diálogo 
con mi ilustrado y admirad í s imo amigo el que ocupa el alto sitial de esta pe-
queña C á m a r a popular—a quien mi grupo de amigos, admiradores como- yo 
de sus grandes dotes y merecimientos, llevó a é l ~ y el digno y elocuente edil 
de Vuecencia, también amigo del que tiene la elevada honra de dirigiros la 
palabra en este preciso instante en que las campanas de San Francisco mue-
ven sus lenguas de hierro y las golondrinas que se albergan en esta mansión 
administrativa hacen pío-pío . La entrevista se verificó entre seis y siete de 
la tarde en el lujoso y estupendo salón de recepciones hecho en tiempos para 
que un cap i t án general—honorable soldado y valeroso hijo de la patria 
pudiese recibir dignamente sus visi tas. . .» 
En esta forma, claro es, que lo que otro d i r ía en dos minutos le cuesta a 
él echarlo fuera inedia horá y, si a esto se a ñ a d e que interviene en todos 
cuantos debates se entablan, puede asegurarse que él solo gasta el tiempo 
convenido para la sesión. 
Ayer, después de haberle perdido lastimosamente, y ue haber llamado 
la a tención a l presidente el señor Herrera Oria por no poner mano en las i n -
terminables discusiones, casi todas fuera de lo establecido por el Reglamen-
to, el señor Vayas pedió que con t inúase l a reunión. 
' Las derechas solicitaron votación nominal y votaron que no hab ía lugar 
a ello. ¿Por cansancio? ¿Por vagancia? ¿Porque no se hab ían dado cuenta que 
de los cuarenta asuntos del orden del día sólo se hab í an despachado 16? 
No. Votaron que no, y a nuestro juicio hicieron bien, como protesta a la i n -
soportable verbnrrea que se gasta en el salón de sesiones. Porgue allí no se 
habla, sino que se divaga lamentablemente, con grave perjuicio para todos 
cuantos tienen asuntos por despacharen el Ayuntamiento. 
Yendo al grano, en discursos cortos y claros, en los que no se diga más 
que lo que hay que decir, de los cinco minutos que as ignábamos a cada con-
cejal, sobra uño por to menos y bas ta rán las tíos horas de sesión para termi-
nar con el orden del d ía . 
Pero hay que ponerse a l latió de algunos señores, con un reloj , y t i ra r -
les de la americana cuando hayan consumido el tiempo que Jes corresponda. 
E . C. 
El presidente se lia entrevistado cdn el • • 
.apilan general de Cata luña, general We . v . ^ g U n el horario, y ya lia habido l i l i 
lar, qbieri continüáró en su puesto.. notable aumento en el número de tre-
Rj señor Dalo ha manifestado que no te. ¿ ¿ 6 . 
n ía necesidad de dar inslruc. i ones al - e . 
riera] Wevler. 
L Q S Q Ü E C E S A I S 
Entre ios gobernadores que cesarán . o n cion sigue siendo favorable. El servi-
motivo del cambio de Gobierno se e n . n e o . cío de viajeros e s t a rá pronto completa 
tran las de Barcelona y Valencia. mente asegurado. Todos los trenes pro-
Tambión cesaran el subsecretario de ja n a . i a n t n c . r . . c „ n . • , . 
•Gobernación y ei director general de | b . g e n t e s del Sur^ de l a red, han llega 
rreos v Telégrafos. 
EL PROBLEMA DE LAS TAMIEAS 
El decreto resolviendo la cuestión dé la-
tarifas se ajustará a la fórmula de Oriuño. 
EL NUEVO MINISTERIO 
El decreto creando el Ministerio del Tra-
bajo será redactado y publicado pasado Ría 
ñaña . 
En la l ínea de Par ís-Lyon Mediterrá 
neo, en Par í s y en provincias, la s i túa 
do a Pa r í s á su hora. 
T i r o nac ional . 
Telegrama bursátil 
BOLSA DE BARCELONA 
interior, 4 por 100. 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a A riza 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos do Fi l ipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 
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En ei liomiciiio dej pesidente de la Repre 
sen tac ¡ón dé] Tiro Nacional de Santander, 
don CaMiel .María de Pombo Ibarra, se re 
unió ayer la lunfa direteiva de di . ha Aso. 
elación. 
Se toinarou, entre otros, los siguientes 
acuerdos: < 
. '•elclirar un cmciir.M.' regional en los ÉL 
limos días de julio. En dicho concurso fl_ 
gurawin liradas de fusil para ej elemento 
militar, una fiara, el elemento civi l , otra 
para oiueios. Otra de campeonato y otra de 
arma, coila, 
Se dió cuenta de] nuevo Heglamento de 
las Escuelas inilitaes afectas al Tiro Nació, 
anl de España, para dar cumplimiento al 
Meal decrelo de 27 de diciembre de 1912, del 
Ministerio de |a Guerra. 
Según lo que i receptúa el artículo 2? de 
ditího Begiamento, quedó nombrado el T r i . 
imiial que ha de comprobar .diicnilmeiiie 
la. aptitud de los alumnos. 
En ej curso actual estará formado el T r i . 
Iiiunal por el director de la ESCÜela y los 
vocales de la Directiva don Rafael Viliegas. 
ttOn Benigno Diez de Salceda v don Salva, 
dor Hergés. 
Quedaron aprobadas las cuentas presen, 
tadas por el tesorero, don Erancisco Cmniá. 
BOL?A BE PARIS 
Renta francesa; 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarri l dei Norte de España , A, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 
D Í A 5 
m ue miissi i 




INSTITUCION BENEFICA Ql E AG I CA BA-
JO EL PROTECTORADO DEL ES i ADO 
Abre cuentas corrientes de c r l p i o , con 
garant ía hipotecaria,- al 5 por KMrvde inte-
rés anual; de crédito personal, al %50 pot 
100; con garaniiaa de valores dei Estado, 
ai 4,50 por 100; e industriales, al í> ¡ior 100 
Préstamos sobre «opas, efectos, alhajas, al 
6 por 100. 
Abona a sus Impuncnles -mayor interés 
101 50 hasta mi l pesetas, que en las demás Cajas 
192 50 locales-
Desde 1 a 1.000 pesetas, satisface el 3.50 
por 100 anuai. 
Desde 1.000,01 a 10.000 ídem, id. el 3 idem 
ídem. 
Las cartillas se liquidan en el acto de 
presentación; los intereses se abr-man en 
I. s meses de enero y jul io; anualmente des 

















BOLSA DE LONDRES 
Consolidados, 2 l i2 por ICO 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre P e r ú (descuento por 100) 

























LOS FERROVIARIOS FRANCESES 
Se va normalizando la 
situación. 
Par í s .—La si tuación en las diversas 
reeds Eerriyiariats es la siguiente: 
lias re seddel Norte y del Este es tán 
afectadas por la huelga. Su servicio 
fué normal, lo mismo que en la de Or-
leáns . 
El número de viajeros aumenta con 
Preside el alcalde señor Pereda Pa-truir una casa en la calle de Floranes. 
lacio y asisten los concejales señores —Se conceden sepultaras a don Ga-
Vivas, Vega Lamerá , Velase, Tone, hriel de Huidobro, don Ramón Sotapo 
Mateo, García del Río, Méndez, Pela- y doña Eugenia Ruiz. 
yo, Gómez Collantes, Arce, Raba, Ro i —Se autoriza a don Leonardo t i . Co 
sales, García (don Eleoiredo), Toca, lomer para construir una tejavana en. 
Vázquez, Expósi to , Herrera Uria, To- la calle de Tetuán . 
ledo, Urtiz, García (don Cánd ido) , ' —De la Comisión de Ensanche se 
Arrí , Jado, Mañueco, Nayas, Ramos, aprueba la distr ibución de fondos. 
Ruiz, Lavin, Gome/ (don Gervasio]. — Ŝe conviene en que la plaza vacan 
y López Dóriga. te de electricista sea cubieria por opo-
Se lee y aprueba el acia de la sesión sicióu, como pide la Comisión de Poli 
a n t e r i o r , ' d e s p u é s de hacer uso de la cía. 
palabra ' los señores Ramos y García El dictamen de la Comisión de Be-
(don Eleofredo), el prmiero con res- neíicencia para que se pidan cuarenta 
pecto a la fiesta del primero de mayo, plazas en el Sanatorio de Pedresa, 
y el segundo sobre diferencia de suel- origina una larga discusión, 
dos en los pagos a empleados electricis El señor Vayas dice que tiene enten-
tas. Votan en contra de la aprobación dido que el Municipio debg cierta can 
del acta los señores García (non Eleo- tidad al Sanatorio y pide que se abone 
fredo), Ramos y Vayas. para que no haya reparos en la admi-
ASUNTOS ANTES D E L DESPACHO sión de niños. 
Se conceden dos meses de licencia al Los señores Pelayo y Mateo sostie-
aduunisitrador de la Pescader ía , por nen que el Ayuntamiento no debe nada 
motivos de salud. al Sanatorio mar í t imo , susci tándose 
El señor Vayas pide que l a Comisión un pequeño incidente entre los señores 
respectiva diga si realmente es de jus- Mateo y Vayas, 
ticia la concesión de la licencia solici- liiterviene él señor Vega Lamerá , 
tada y as í se acuerda. inanii'eslando que l a m e n í a tener que 
—Uneda aprobado el extracto de los discrepar de la minor ía socialista en 
acuerdos adoptados por la Corpora- sus apreciaciones y dice que debe exi -
ción municipal durante el últ imo ineí|. girse al Sanatorio de Pedresa la admi 
—Dada cuenta de una proposición sión de niños pretuberculosos, sa ldán 
del señor alcalde para que se formule dose después lais diferencias económi 
un proyecto de obras a ejecutar y se cas entre ei Sanatorio y la Municipali 
pida para realizarle autorización para dad. 
cobrar el aumento de una déc ima so- tíjace uso de la palabra la presiden 
íbre la contr ibución terri torial y de co- cia y se aprueba el dictamen de la Co-
mercio, que faculta los Presupuestos misión. 
.del Estado aprobados, se inicia una —Después de larga discusión se 
i discusión. acuerda no aceptar el ofrecimiento del 
• A W Á \ ^ sefl0r l 'clayo se muestra discon- R. C A. para pagar el arbitrio sobre 
l ! l Z fl6 v8r8n(l8«lioniR1 C0IÍ lu I1)l0ción d€ la Alcaldía, automóviles de la matr ícula de Bilbao. 
* _ „ . _ , , * ' E s t á de acuerdo con la autor ización del - También se acuerda subvencionar 
T ¿ S Z ^ T * h °r" Gobierno, contraria a la proposic ión los estudios de un hijo de doña Elvira Ex oroíesor auxiliar de dichas a s igna» . , , ^ ^ . c.-,;.-,., „ ; , .^n ,i„ , 1 , : , . que en el Congreso presentaron vanos bamz, viuda de Gallostra. 
diputados, en la que se pedía la cesión Sobre la mesa. 
de la décima parte de la contr ibución " 1 5 1 ^ 7 ^ 7 los asuntos siguientes: 
M a n u e l : ?ue f0^'6 ia Propiedad urbana cobra- Denegar permiso para cortar ramas 
• M a r t m P 7 HA D LÍI5TÍ!TL0' PÍT0 ^ 1,10d0 alguno el de árboles a don Pablo HUfz. 
. o " aumento de esa décima que se nos con ffega* un terreno que solicita en Ru-
o ^ 6 , candial don Francisco Salcines. 
El señor Mateo es tá ae acuerdo con Negar a los vecinos de ios cuatro h i -
él señor Pelayo, consiaerando que no gares anexos lá exención de pago por 
Notas necrológicas 
Ayer Fué tiasladado a la ultima murada 
.•I cadáver de la gentil joveuoita Teresín 
>.i!i(lu'z Gómez, que victima de nipida eu_ 
[eftneáad, entregó su alma al Seíior en la 
madrugada, rodeada de su amante familia. 
A toda ella y de modo muy espedai a sus 
aiicnados padres, don Enrique y doña Te. 
re^aj hacemos llegar el sentimiento qué tan 
inesperada y terrible desgracia nos ha oca. 
si.mado. , 
* * * 
Después de re. i l i ir los Santos Sacramen. 
I"MS, falleció a y r en el pintoresco pueblo de 
Rtíyilía 'le Camargo, ej r'espétable caballero 
muy euu.i. idu én esta capital, don Raíaé* 
Dasgoas Sa lmón. 
Su muerre luí sido sent idís ima en aquei 
valle, donde era generalmente conocido y 
apreciado. 
Reciban su afligida espps«j doña Eran'cis-
ca Torre: hijos, don Tom.-is y doiVi Neme, 
sia y demás familiares del filiado, la ex. 
presión de nnesiio sentido pésafhe, por la . 
dejBgracia qué les aflige. 
Descause en p&Z. 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.-—Diatermia.—Altafreouanol» 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicíiio.—Teléfono, fp-68. 
• I . O o o o c i ó n t i ^ . 
M S B l i l H A INTKRNA Y P U L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, 20. 
f.-is miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
P E L A Y O QUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los nlfiof. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas. 10, segundo.—Telélono. G f̂i 
i PÍANOS DE T O D A S L A » M E J O R E S • ciones del señor gohei-nador, aprolmn- Se acordó el que ' 
m i i r A c i i ~xi'~ ^ í ^ . ^ . ^ i i T Í el presupuesto de Ensanche 5 conce uüsiones respectivas 
rIANOS automáticos BALO WIN diendo la exención de subas tó para támenes: 
Joaquín Santíust 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del ily« 
Madrazo, y de doce a una y media. 
Wad Rás, 7, prlmoro.—TeUtono nu«*» *-
Las M i l l a s de Rodríguez 
ampl ían su pensión de verano para' señi 
ras y señoritas, y Sucursal de su ORAIS 
PENSIONADO. —COLEGIO (Martillo, 5), al 
SARDINERO, calle de Luis Martin. ' / , V I -
LLA RODRIGUEZ. 
debe cargarse m á s al contribuyente. venta en^aaigilancia, y un dictamen 
Se acuerda, a propuesta de la presi- pajra Q 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 11,1 piso al palie-
dencia, que pase el asunto a estudio llón aiáp5íw ŝo l,ara inslalar el 
de la Coimsión de Hacienda. la lioraitorio bacteriológico. 
Se queda enterado de las rcsolu-, Vue'ta a la Comisión. 
volvieran a las Co-
 los siguientes dic 
'í 
adquirir grava, a s í a l l a r las calles y * Arrendarle un terreno, al Sur de los 
contratar l a conducción de basuras. Viveros, a don Eduardo Escalada. 
—Se concede una licencia de ocho —Nombramiento de varios bombe-
días al concejal don Fernando Correa, ros eventuales y declarar desierto el 
—Se acuerda empadronar a don A l - concurso para corneta de bomberos y 
fnedo Martínez, que lo solicita as í . anunciar uno nuevo. 
DESPACHO ORDINARIO 1 Se acuerda enviar a la familia del 
Se acuerda desestimarla reclama-1cntralniipante Miranda, recientemente 
|cióii que hace don Juan Roviralta, pa fallecido, el pésame de la ' lorporacióii . 
A V - x í l i ^ v I A v ^ ^ ^ r a ^ se le aumentc el sueldo. 1 También se acuerda lo mismo con 
n U i l l U L i O O 6 Z ' Se aprueba la distribución de fon- respecto a la familia del iniciador de 
LOS MAS PERFECTOS * « • • • • i f I C O S 
GRAN SURTIDO —. 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. ADIÓS de Escalante. oóni.B-SaotaDde. 
Señorita, da lecciones a señoritas. 
SANTA CLARA, 12, CUARTO 
dos de la Comisión de Hacienda. 
- Se nombra veedor en propiedad a 
CIRUJANQ TOCOLOGO 
Pactos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teh'-fono, 7-08. don Manuel Várela. 
Gómer Oreña 6, principal. , Se permite a don José Ruiz con.s-
la Fiesta del árbol . 
Y en votación nominal se acordó 
-Tispendcr la sesión a las ocho y nuur -
to de la noche. 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero 
Si la s i tuación de ios pp^rtse ingleses ha 
mejorado y sólo reviste verdad-m conges. 
tión en Cardlff y en Upndresj hay otros 
faciores que producen innecésariás d1]a._ 
(.•iones en el tráfico y ilisminuyen la eficien 
cia del roneláje, siendo UJ a. de ellas las 
ridiculas medidas sanitarias en algunas 
ilaciones de la América latina, que, por 
lo visto, piensan darse. el • lujo. de estable 
cer (lias anismas restricciones a que ellas 
t'stuvieron sujetas durante t a n t o s ' a ñ o s por 
su tradicional liebre amarilla. 
Un suscriptor de «El Ejconomisia", que 
marchó a Río de Janeiro en un irasailan 
tico francés, nos escribe que, debido a que 
durante la t raves ía falleció un [tasajero de 
tercera; según el médico del vapor, de ala 
cerebral, debido al calor excesivo, n 
Ilegal- a Río fueron sometidos a cuaronii . 
na y despachados a un lugar de la ¿o^iía 
(lisiante 90 'kilómetros, verdadero agujcji 
donde no bajaba la tempertatura a ningu 
na hora de -45 grados a la sombra y 60 al 
so!, y donde hab í a otros siete vapores in_ 
fesjíádos de viruela negra. 
Allí permanecieron ocho días sin otro , en 
tretenimiento que ver ir y venir e] remo] 
cador que recogía de los diferentes vapo 
res los cadáveres de los que iban murien. 
do y los llevaba a una isla, donde daban 
cuenta de ellos, la.s aves de rapiña . 
A los ocho dias llegaron uno» cuajitos 
señores que ]iulveri/arori unos cuantos Ji 
tros de -agua fenicada y cobraron por ello 
MMO pesetas, y sólo entonces, y después 
dé mi examen individual por tres doctores, 
cada uno de los cuales cobraba sus hono 
rarios. se les. permilió desenibaicai. No to 
dps, sin cinbai'íio. pudieron iiacerpx piies 
liiiena parte del pacaje de tercera estaba 
enfernip por no haber podido resistir tanto 
calor y tantas penalidades. 
s i , étimo suponemos, todo esto es verdad, 
valdr ía la pena de que los respeetivos Go 
l der.: os i n tervi n i ese 11. 
FLETES 
• Aunque las dificultades para la carga y 
descarga en los puertos ingleses sean algo 
menores, en cambio, las de carbonear han 
aumentado de tal forma, que en Cardiff 
sólo había 75 vapores esperando turno pa 
ra tomar combustible. 
Siguen, pues} los barcos teniendo que ir 
en lastre a la Argentina y Ausiralia, y 
pracliciUidóse, por tanto, un verdadero 
íígaspniage» del tone aje. Lo que justifica el 
que, a pesar de todas las profecías, no 
bajen los fletes, y que, pese a |os sabios, 
han hecho mucho mejor negocio los que 
cotiservaron sus barcos que los que los ven 
dieron, y mejor qué todos, los que vemiic. 
ron sus barcos viejos y compraron nuevos. 
Sé habla de que Algunas lineas regula 
res de vapores de pasaje admitieron carga 
de la India inglesa a Europa a 40 chelines 
tonelada, lo que no significa nada, dados 
los plazos perentorios de salida y la incer 
ijiliuubre en ¿el comercio mundial, sobre 
lodo, por las fluctuaciones de los cambios. 
Aun cuando no exageradamente caros, 
son, sin embargo, muy remuneradores los 
Rettes «pie se han contratado 'a 126 y 127 
chelines tonelada para transportar harina 
desde el Canadá a Grecia. 
Lp más saliente de la semana es la im 
portancia que empieza a tomar la exporta 
cion de carbones procedentes de Calcuta y 
de Durbán, siendo el precio del flete de 
Í U) cheSines (la tonelada a • Europa. Ello 
« ins t i tuye un dato elocuente de cómo se en 
taientra la producción carbonífera en ip 
glaterra y Ksiados Unidos. 
El ñeXé deo minera!] de /hierro espafiiol 
para fíiglaterra ha oscilado entre 23 y 33 
chelines tonelada, según puertos y plazas 
dé embarque. 
En iodo lo demás no hay variación de 
precios que merezca ser citada. 
t# d« ella todo el Magl«t«írio( (Ub-irt feondii' 
con «1 mayor alarde de fuerzas, y toupar 
el pue í to de pieeminencln, que i l suyo 
por derecho propio. D« lo conti-feiio, no ¿s . 
peremos bienandanzas en un oscu.'o por. 
venir, por nosotros mismos pas rwimnt t í 
nieparado. \M Federación Católica, ya 
acreditada en duras luchas contra el lai-
cismo en la enseñanza, Ofrece su brazu vjc 
lorioso a todo inaesiro inulicionahnenie 
español , digno v 1 uiiaoo. -1 tilpre que sea 
precisa su defensa y su símpalo aiite ia:> 
osadías del sindicalismo rojo. 
¿u Comisión Centra^ .riiedó cónsu lmda 
en esta forma: 
ConsUiario. réverendd doctÓT don Se^un. 
dó Espeso. 
Presidem.'. dow v ' Pérez Martín, 
maestro nacional 
secretario, don Tor .t waZáTjQ, maestro 
Tesorero, don l.uis Ibáñez Cuerda, 
maestro privado. 
Vocal primero, don Bfinardlno s Fine 
do, maestro privado. 
Vocal segundo, don Santíftgú lUuhü", 
maestro nacional. 
(De «El Universo».) 
Bl señor administrador principal de Co 
ríeos He esta provincia nos interesa haga 
mos eonriT aj publico que por orden de la 
Dirección, general de Correos v Telégrafos 
s convoca a concurso para dotar a la es 
tafeta, de Poli entes de loeal adecuado para 
t i serviiio y habitación para el jefe-de la 
misma por tiempo de cinco años , que po 
drán prorrogarse por la tácita de uno en 
uno, sin que el precio máximo del alquilei 
exceda de setecientas cincuenta pesetas 
anuales, 
l.a-s proposiciones se presentarán , acorn 
]> madas de un croquis acotado, en escala 
de 1 por 100, de los locales que se ofrez. 
ean hasta el día 5:5 de] actual, en la men 
clonada estafeta de Comillas, durante las 
horas de oficina, y ej ultimo día hasta las 
diez y siete horas, hallándose de manifiesto 
las bases del concurso en esta Adminis 
ira. ión principal v en aquella estafeta. 
' * # * 
Ej vapor .Manuel Calvo», de la Compa 
hia Trasat lánt ica , saldrá de] puerto de 
Cádiz el día 15 del actual para Canarias. 
Ríierto Rico, Habana, Venezuela.y Colom 
bia, pudietido depositarse la corresponden 
eia, en esta Administración principal para 
dichos pa íses hasta las quince boras ííé 
día 12 del expresado mes.' 
La Federación católica de 
os maestros espaooiei 
La Comisión Central de esta Federación 
ha tenido el honor de ser recibida por el 
i M . lentísimo señor cairdenal, primado, 
quien después de bendecirla y animarla 
con sus paternales exhortaciones y conse 
designó para consiliario al sabio y be 
neméri to sacerdote doctor don Segundo Es 
peso, fundador y director de la Residencia 
católica de estudiantes de Madrid. 
A raíz de este nombramiento y para dar 
posesión de su cargo al nuevo' secretario 
don Tomás Mazario, culto maestro d ' la 
Escuela Modelo de esta corle, se reunió en 
sesión extraordinaria el 25 del pasa lo abrj' 
y en ella quedaron aprobadas las bases de 
una activa propaganda, para afirmar y ex 
tendei' su organlzaeión, [a que no Í S . U U . 
iloso esperar mas robusta y vigorosa, M se 
aiiende a la buana disposición dol Magis 
terlo sensato y su actitud fr-jn'i' ni s-'n i i . 
calishio ateo'y revolucionario, que en vano 
trata de levantar su rebelde cabeza. 
Nos place declarar con gran satisfacción, 
para que nuestro querido compañero con 
íteúe gozando de] aprecio y confianza muy 
mei ecidos, que al dejar el cargó de secreta 
rio, por sus muchas ocupaciones, don Isi 
dro Almazán, sigue su labor federativa en 
las Comisiones de propaganda y de prensa, 
donde es difícil sustituirle. 
Excitamos a los católicos pudientes a la 
cooperación moral y económica con la Fe 
Aeración, y rogamos asimismo a codos los 
maestixKi buenos que, dejando l a cómoda 
postura del «no hacer nada», manden su 
adhesión (o la renueven los ya afiliados), 
con toda diligencia al centro 'social-Mag 
dalena, 25, Madrid—. Les va en e l l r n o 
só]o el in t e ré s de los santos ideales de re. 
ligión y cultura, únicos privativos de] 
maestro de escuela, sino hasta los inr/..ju¡ 
nos intereses materiales, si han de se ste 
nersc y. se han de conservar con dignidad 
Y decoro. v 
A la violenta revisión actual de todos 
los vajorGi» humanos, la eduación, y al fren 
P A T A T A D E C A S T I L L A 
amarilla, 0,35 pesetas Kilo. Ullfamarmos, 
Puerta la Sierra, 6, y Peso, 16. 
N o t i c i a s s u e l t a s 
E L C E N T R O 
- D É — 
P e d r o A . S a n M a r t í n . 
(SUCEaOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es 
merado en comidas.—Teléfono, mim. .125 
P E C T O R A L KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
COMPRA-VENTA 
= D K = 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s d e . v e c i n d a d - i s o s 
P a n t a s b a j a n - H o t e l e s 
Anunciadora Híspanla, 
H e r n á n C o r t é s , 8,1.0 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . -
S e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . — I n s t a l a d o 
en edificio exprofeso, a todo confor t 
M A R T I L L O . 6. 
Sucur»a í t*n Avi la par? cambio de 
MATADKRÜ—Romaneo del día 5: 
Reses mayores, 15; menores, 14, con peso 
de 3.501 kilos-
Cerdos, !), ron peso de 7Ui kilo*. 
Corderos, 6, con peso de 204.kilos. 
Carneros, 1 con peso de ^0 kilos. 
El mejor desintV. iamt' para higiene, 
nad iu ía y plantas. 
<ra_ 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—Ej[ mo-
vimiento del Asilo en el dia de ayer, fué 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, l.ÍjJ2. 




Eii la tarde de hoy aldrá para Habana, 
Tampico y Veracruz el magnífleo vapor 
americano «Orizaba», para donde conduce 
410 pasajeros y 400 toneladas de carga ge 
neral. 
Por falta de cabida se han quedado sin 
poder'embarcar gran mimero de emigran 
tes. 
EXAMENES DE FOGONEROS 
El dia 15 del corriente, y hora de las diez 
de la m a ñ a n a , se celebrarán en esta Co 
mandancia de Malina ios exámenes para 
fogoneros habilitados. 
BUQUES ENTRADOS 
«Joaquín dG|l. Piélago», de GijOn, con 
carga general. 
«Aida», de Aviles, con carbón. 
«Covadal», de Bilbao, en lastre. 
«Alfonso Xlll», de Cijón, íí¿íi pasaje y 
carga. 
«Orizaba», de Bilbao, con pasaje, para 
Habana. 
RUQUES SALIDOS 
«Stoyo», para Bilbao, con piedra. 
«Bohéme». pura Avilés, con carga gene 
ral . 
Covada l» , paia Bilbao, con piedra. 
«Sarralbe», |)ara, Bóucau, con mineral. 
«Joaquín del Pfélágb; para Bilbao, con 
carga general, 
«Vizcaya», para Pasajes, con carga ge. 
neral. 
«Lucén», para Santoña, con teja y ladril lo 
«Consett», para Sunderlaud., con mineral. 
«Cabo Quejo», para Barcelona y escalas, 
con carga general. 
. EL TIEMPO 
Sur, flojito; marejadilla del Noroeste; des 
pejado. 
S u c e s o s d e a ? e r 
S por 100. 93,75 por 100; pesetas 
5.000. 
Especiales del forroearril de Alman-
P Á T I O sucio *a & Valencia y Tamigona, 4 por 100, 
73,75, 73,30 por 100; pesetas 47.500. 
Barcelua a Alsasua, 4 y medio por 
100, 80,50 por 100; pesetas 25.000. 
Nortes, Asturias, Gali(\ia y León, 
iiacionaílizadas, primera hipoteca, 3 
Por la Guardia municipal fué ayer de 
nunciado el patio de l a casa número 7 de 
la calle del Arcillero, por encontrarse su 
cío y ser un peligro para la salud pública. 
MALOS OLORES 
La n! uii iari l la de la casa nnmero 8 de 
la calle de Juan pie Alvear se encuentra por 100; 55,25 y 55.por 100; pesetas 
rota, por cuyo motivo despide malos olo 29.500. 
' '"Fué denunciada por la ^ n i . á i a munici ^ e m Madrid Zaragoza y Alicante, 
pal. sene L , 4 y m^dio por 100, 80,75 por 
i I A I . I B A K . 100; pesetas 15.000. 
Santa Cantábr ico: Santander a Cabezón, 
' imith- ' . I>rimera hipoteca, emisión 1892, 4 por 
a y m u 1«0, 81 por 100; pesetas 4.000. ^ 
a la esposa <lel denunciante, María García. Hidroeléctr ica Ibérica, 98,75 jpor 
C A S A D E S O C O R R O I Q O ; pesetas 5.000. 
Ayer fu^ curada en este benéfico estable • 
Sinforiano Ruiz, domi' 
Clara, tí, tercero, den une 
Oina de la. ( ¡ua id ia mm 
Lapuerta, por maliratar i . 
cüniénto la joven V. Bermejo, de una be 
rída por arruncamiento, con pérdida de (a 
primera y segunda falimje del dedo índice 
de la maiKi dererba. 
La bt-rida se la produjo a causa de un 
accidenté del trabajo en la fíibrica de be 
tún. 
CAIDA 
Angel Río García, de cincuenta y ocho 
años , sufrió ayer una ca ída en la calle de 
Rurgos, resultando con una herida contusa 
con bemorragia venosa en la región occi 
pital . 
PEDRADA 
La niña Delflna Mecías, de tres afios, fué 
ayer curada en la. Casa de Socorro de una 
berida contusa en l a región temporal iz 
quierda. que le fué causada de una pe. 
drada. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Compañía Mar í t ima Unión, 1.210 pe 
setas una (17 accines). 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, carpetas, 72,70 por 100: pesetas 
6.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, 
emisión .1895, 4 por 100, 80 por 100; 
pesetas 3.500. 
Ferrocarril Madrid ni Zaragoza y Ali 
cante, serie A, de Valladolid a Ariza, 
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¿dulas, h por 100 
resoro, 4,57, serie A. 
ídem id . , serle B 
Azucareras estamplUacLas... 
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Por au original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en"ab8oluto de calmames, bicarbonaios 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A 
E IN flNOS 
F ^ r - . i ^ l c o € > . p e s e - t í a s 
F p a s o o £ € Í o b l e g ( l / 2 l ¡ t ro>, fO"pesetas . 





000 00 000 00 
000 00 000 00 
A U T O M O V I L I S T A S | 
Toda reparación do nenmíit.lcos SU.. 
rantizada en. el taller de AHACIL —Tantín, . 
(Dw) rianco Hispano Amin-raso . ) 







5 90 00 
00 00 
10 6c 
73,70; B, 73 70; C, 73,70; F , 72,35; ^ |0||( Ufl [DBA MIIIL I M l m 
diterentes, 72,15. m * . 1 » -
Amortizable en tí tulos: 'serié B, ""^ 
95,80; C, 95,80. 
Ayuntamiento de lUlbao, 82,75. 
ACCIONES 
Batíico d.e Bilbao, 2.150 y 2.145 pe-
setas. 
m m 
Vapores correos americanos de r̂on ^ 
Vizcaya 1.365 y 1.340 pesetas fin ^ n f ^ u ^ S ^ ^ l 





Sota y Aznar, 3.200 y 3.180 pesetas 
fin corriente; 3.180 pesetas. aaldlrá cíe Santander iel día f) df | próximo, .adndtlendo jvisajeros (ie 
üllion, 1.175 y 1.150 pesetas fin del ra, tercera clase y car-;, general DJ 
A, 74 por 100 y corriente; 1.150 pesetais. puertos de 
| Vascongada, 1.150 pesetas. H A B A N A , T A M P I C O Y VERACRUZ 
L O S M N O S c o n f u n d e n e l 
P L M I L c o n e l a c í b a r ^as 
m a d r e s a b e n que es l a m e -
j o r p u r g a p a r a .^us l i j o . j 
Este magnifteo butiue mornará m 
mente de aqufellos puertos para esw 
Norte iio España, y la Compafiía^M 
fuac^idad (del (pasaje díe primer^ 
billetes de ida .y vuelta. 
Para Informes y detalles, dirigirse 
Consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 18 . -TEL 
B o l s a M u n i c i p a l d e ! T r a b a j o . 
Necesita: Un tornero mecánico, un apren 
diz de cerrajero y nn elíícó para! un co 
mercio de relojería. 
Se ofrecen a disposición de los patronos: 
Dos jóvenes para dependientes de comer 
ció, con briotíos infonnes; una mujer para 
una fábrica, un instalador do cuartos de 
baño, un joven para un escritorio (posee 
a carreraN de maestro), y un chico para 
escritorio o aprendiz de mecánico. 
Han sido colocados: Un carretero y dos 
chicos para escritorio, 
I smae l A r c e ( í E ^ s n C ^ 
S u c u r s a l : C o m p a ñ í a , 2 2 , a c a r g o d o F a r g a a y R i n c ó n 
T e l é f o n o 6 2 0 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o 
I n s t a l a c i o n e s d e l u z y t i m b r e s 
M o t o r e s W e s t i n g h o u s e 
A l u m b r a d o y a r r a n q u e d e a u t o m ó v i l e s 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
SriÉ fllinis le Mas y Eereis -
V e n t a s p o r m a y o r j m e n o r , S a n t i a g o G o n z á l e z ( h i j o ) 
Garage CfntM Gemral 
Espartero, 19 Tfléf S 
STOCK COMPLETO DE CUBIERTAS, CAMAKAS Y MACIZOS DUNLOP. PRENSA P \ 
RA COLOCAR MACIZOS. ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
e J e f o 8 - 1 3 S a n t a n d e r 
La Reverta y La Cauada 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
I Guipuzcoana, 635 pesetas fin del co-
rriente; 635 y 630 pesetas. 
Mundaca, 555 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 280 peseas. 
Euzkera, 310 y 315 pesetas. 
I t u r r i , 315 excupón. 
Elcano, 252,50 y 255 pesetas. 
Ibai , 50 pesetas. 
Villallodrid, 510 pesetas. 
I rún a Lesaca, 300 pesetas. 
Hidroeléctr ica Ibérica, 1.000 pese 
tas. 
i Vasconia, 860 pesetas. 
I Altos Hornos, 232 por 100 fin del co- same melodrama, en cinc 
rriente; 231 por 100. . 
Papelera, 161 por 100. 
Resinera, 570, 572, 575 y 570 pese-
tas fin corriente; 595 y 590 pesetas fin 
corriente, prima 15 pesetas; 570, 572, 
573, 574, 573, 572 y 570 pesetas. 
Resinera Rilbaína, 235 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, especiales, 90 por 
ciento. 
Alsasua, 80 por 100. 
Nortes, primera serie, 55 por 100. 
Valladolid a Ariza, serie A, 93 por 
ciento. 
Electra del Guadiano, 100 pi r 100 
CAMBIOS 
Par í s , cheque, 36,30 y 36,35. 
TEATRO PEREDA.—Compañía de 
dramas de MANRIQUE GIL. 
Inaugurac ión de la gran lemporadi 
puilar.—Funciones para hoy, (i: el 
:o actos, 
en una causa célebre, tiuiludo «ElailH 
de San Marcial». 
&ALA NARBON.—Temporada de 
tógrafo. 
Desde las seis y media, tercera 
de «Fracs y dollars». 
PABELLON NrtRBON.—Tempe 
nematógraío . 
Desde las seis y inedia, sogimda 
de «Fracs y dollars». 
C e r u e r a v M a r t í n e z 
SEÑAL AMIEN'ms 
Juicios orales que han de celebrarse ante 
esta Audiencia durante el presente mes, en 
|us días qur se ••xpresati: 
Día r , ; -E i m Este, ptfr lesiones, contra 
Juan López; abogado., eefior Mateo; procu 
railor señor Dóriga; ponente, señor Temes" 
El < el Este, por daíios, contra Esteban 
Gil; abogado, señor Alvarez; procurador 
sefior Orhoa; ponente, señor Quiró--
D£a¡ 7.—El de Santoña. por atentado, con 
tra Juan Cobo Pérez; abogado, señor Ort¡¿ 
Dou; procurador, señor Escudero; ponente 
Séñor Oiñrós. 
B] del Este, por lesiones, contra L .ke 
Lombrana AJvarezj abogado, señor Eapjiía-
proninnl-.r. señor Roiz; ponente, Sefior Te' 
mes. 
Días 10 y U . - E l de Santoña . por homi 
cidio. contra Alvaro TVIoxtínez; abogados 
señores Ortiz Pon y Agüero; procuradores' 
señores Ochoa y Escudero; ponente, señor 
Ouirós. 
EL ANTiCATARRAL García Suárez, es el antiséptico más eficaz de las vías respha 
lorias y un reconstituyente enérgico; cura radicalmente los catarros y tuberculosis, 
creviene contra la gripe, pulmonías y resfriados. 
venta: Farmacias y Droguerías.—Calle de Recoletos, 2, MADRID. 






baña y V 
sul de la 
y al seño 
podrá exp 
El dia 7 
Vapores correos americanos de gran | 
El grande y magnifico vapor norM 
ricano, de 14.000 toneladas y W ni I 
andar, nombrado 
Laboraíorío de anál'sis químicos en general 
Especlalidid en análisis de tierras, abonos, agnas.'carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA 
Ingeniero de Montes. 
L O P E D E . V E G A , NÜMBR0^2 
- - S A N T A N D E R -
dez Nieto; procurador, señor Roiz; oonontp 
Onirós. 
Comisaría de Vigilancia 
Por el vigilante señor Pajares fué ayer 
detenido y presentado en la Comisaria, el 
marinero Antonio Gil Polidura, de veinti 
nueve años, por háb&r cobrado a un pa 
sajero, llegado en el vapor «Alfonso XIII», 
diez pesetas más de lo marcado en la. ta 
rifa. 
Una vez en la Comisar ía de Vigilancia, 
devolvió la cantidad cobrada ilegalmente. 
,Se cursó la correspondienté denuncia. 
TrL o y 11 y 
ORAN GAFt RESTAURANT 
Ispisiai ldOd en bodas, bUnquciSB, «t« 
HABITACIONES 
•ervlela a El tarta y par « u b i a m s . 
d m Saiz de Carlos (fSTOMALO 
jSa MMtEdó poir loa médicos de las oínco parics del T -UE - i c porq ^ .c 
ficau «yuda á las digestiones j abnd s! «¡p-stí^; msKaÚrj Ifts" misa V i*>l 
fiamas M niñm y míuHom qm, é •• -•- v-.n sü&t/lí lyuat-
tíllaUH ó̂n v mauf» aaB osíérza.^ « f e 1 • > - • •, • 
tf'-vM susafte -fmtím toWiRises» ¡H> aidlí 
Día 14;—El de Laredtí, por estafa, contra 
Máximo Rodríguez; abogado, señor Toíre-
procurador, señor «ofe ; ponente, seflor 
Onirós. 
T)ía 18.-E1 del Oeste, por hurto, contra 
Federico Trujeda; abogado, señor Madrazo: 
procurador, señor Rscn.iero; ponente, sefior 
Quirós. 
Día 19.—R] del Oeste, por atentaiin. con 
tra Romualdo Barri l ; abogado, sefloí RodxJ 
guez: proenrador. señor Escudero: ponente 
señor Quirós. 
Días 20. 21 y 2 2 - E I de Santoña , por ho 
nucidlo, contra Isidro Ocejo v otros; abo 
gado, señor Ortiz Don; proenrador. señor 
Kscmlero; ponejyte, sefior Ternes. 
Día 24.—El de Santoña. pw" violación 
contra Tomás Ortiz v otro; abogado, señor 
Agnero; procurador. " señor Escudero- po 
nente, señor O'drós. 
Días ^ 26 y 27.-El de Santoña, por ho. 
micidio. contra Rafael Fernández: abogado 
señor Ortiz Don; procurador, señor Esen' 
dero; ponente, señor Teim -
Días 28 y 29.-E1 de Santoña , por estafa, 
contra Gregorio Alconchel y otro; abogados, 
señores Ortiz Don y Alvarez; procuradores 






saldrá de Santander ej día 21 .'le ¡J 
admitiendo pasajeros de cámara. ^ 
Ldase y carga «oneval. para los pueiwi 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUZf 
Este magnífleo buque retornará 
mente de aquellos puertos ptira 1 
Norte de España, v la GuinpaAia P J ^ 
modidaiíl del imsaje de piimera, «"^ 
biiüetés de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigir56 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZ . ¡Li 
Paseo de Pereda, numero 18.—Teétl 
GompaflíaTrasmeiliW 
SERVICIO DE INGUATÉRR* 
Hacia el día 7 de este> mes llegad 
puerto, procedente de, Inglaterra, ĴL"! 
admitiendo carga y pasaje Pal^.Lyí 
tos de Musel, FeiTol. Coruña, Vi0 j 
vil la . 
El vapc 
hacia el 8 
El vapc 
facia el lí 
Para se 
-Puerto 
Para informes, a sus cuiisigi 
SEÑORES DORICA Y 
Paseo de Pereda, número 33.—^ 
Hiihiendose exiraviail" j i ' 11 pti),¡gil.l 
Caja fie Ahorros del Monte «le 1 J 
mero l.(;:i:i, serie H, se suplica a «y 
que la emuenire se sii'va euH't '̂ • 
oficinas de dicho Establet-imie»'0-^ 
lieniP 
. . ' ^ a so 
rós 
B a n c o d e S a n t a n j J 
l low a 12 meses. 3 1/2 ^ i 
Cuentas de moneda e*11*^ J 
istu, 8 por KK) ídem í t e * ; ^ ¡ l ^ U 
Caja de Ahorros, disponiu'6 |0,P!' 
3 por 100 de interés anual bas» 
setas; el exceso 2 por 100. 5lie(' 
Depósi to de valures, LIP**^ 





! En causa seguida por resistencia, contra gráficos. 
Tiburcio Hernández Valcayo, del Juzgado Cuenti 
de Torrelavega, vista sin celebración de garant ía 
Ordenes de compra 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cu¡ 
amortizados. 
íiírn<i. cartas de crédito J 
1 ¿ ta» de crédito y Prels, 
gara t ía de valores, mercaoG flfl 
JUICIO , por conformidad de las partes, se j Aceptación y pago de P * 0 * ^ W 
ha dictado sentencia eonden.-mdnle a la ¡.e. 1 U] pojr... y del'Extranjero ^ 
na de dos meses y un día de arresto mayor. eimlentn de' embarque, fact"^' í4( 
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Vista general de la Sección de Lanería ^.Sedería (planta baja.) 
C a s r M e f Í D Í c 6 í j A 6 U E 
levedades -:• CoDfecciones. 
Lencería -:• Alfombras. 
T a p i c e s H u l e s . 
Ropa blanca fina-:-Equlpos para novia 
Un[ deíalle de la Sección de coníecciCn de color y blanco (primer piso.) 
M a r c a s r e g i s t r a d a s 
L a S a n t a n d e r i n a 
"SiTeias, becerros. CORREAS DE TRASMISION, M a n a s , boxcalf y toda 
¿láse tle pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR—Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
P a t a t a , e l e I R e i r x o s a 
Encarnada de Riñon, ¡i pesetas 4,60 los 11 y medio kilos, y pesetas ^4"» el kilo,—San J o s é 
n ú m e r o 1, duplicado. - Telefono 401.—SERVICIO A DOMICILIO. 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por Jas Compañías de los ferrocarriles der Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a Viyo', de Salamanca a l a frontera portugue 
sa y otras Empresas do ferrocarriles v i i anv ías ríe vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañ ía Tnisatlam ira y otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjeras. Declarados similares al C.ardiff por el almirantazgo portu ' 
gués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Agloomerados.—Cos para; usos me 
wlürgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
u m u i i ^ i a espan 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, ^Qn^Baj] 
Sil, Id—SANTANDER, .señores Hijote de Angel Pérez y TJM 
I E S , agentes de la Sociedad Hullera Españ<>la.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
í'ára otros informes y precios dirigiese a las oñeinas de la 
S o o i e d a c i H u M o r a E s p a ñ o ' a 
Topcie, .Allfons 
a.—C.IJON Y AVI 
VAPORES CORREOS ESP/JOLES 
D I LA 
Compañía Trasatlántica 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
C 3 r í ? s t : i t x a 
Afines de mayo saldrá de Santander el vapor • 
H o i t* » M a í a 
S U C A P I T A N D O N R A M O N F A N O 
"toiUlendo pasaje de todas clases con de í t ino a Habana y carga para Habana y 
Nueva York. 
PRECIO OEÍ PA<AJF EN TERCERA 0 1 U ' I N \ R I A , 365 PESETAS. 
•..Pata mAs :nf"«irneF., dirijirse a sus Coiuignatarios en Santander, señoras HM^S ils» 
n̂gel .v.sz y . . -np ' . l ía . MueUe. 36' 
No ganará V. jugando a ciegas 
nt curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan Ol intestino y son de efecto pastera 
LAMÍN ÍUSTO 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar lodos los diaa 
9% v«iita tn Santander y putblM lapOr-
Santcc dt la tosvlasla* 
I O S 
V/PORES CORREO ESP JOLES 
DE LA 
1 «p se puede desatender esta indisposición sin exponerse'a jaquecas, almorranas, 
váüi'dos, nerviosidad y otras consecuencias; Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
PttVierta en graves enfermedades. Eos polvos regmíiar izadores de .RINCON ^.on el 
«•medio tan sencillo como seguro pura combatir, según lo tiene demostrado en los 
« afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las • funció, 
jes-naturales del vientre. No reconocen r ival eu su benignidad y eücaclá. Pídanse 
PWtspectos al autor M. RINCON, farmacia . -BILBAO. 




U 8 l siempre desaparece h T O S al conclnií b U o j i 
PlOANSg EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Compañía Trasatlántica 
L i n c e a de Cl̂ vfiJba y I M é j i c o 
El d ía .19 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
^ . I f o n s o Z H Z I I I 
SU C A P I T A N D O N F R A N C I S C O C O R B E T O 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 350 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para. VERACRUZ, 365 pesetas y 7,60 de impuestos. 
.Se ¡addvlerte a los señores pasajejros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón. 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta nación, 
y al seAor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitoos no se 
poáf'á expedir el billete de pasaje. 
Lineíet d e l ISSio d o f : * & . P l a t a 
El d ía 7 de mayo, a las diez de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
Santa sabel 
para trasbordar en Cádiz a i vapor 
Las antiguas pastillas peoí iles de R incón , tan conocidas j 
y usadas por el públkf fcáíitanderino, por su brillante resmiaao 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan <Je 
venta en la droguería de Pr re/, del Molino y Compafiía, en ta 
de Villafranca y Cal^ r ia farmacia de Era»vin. 
S E T E N T A C E N T I M O S C A J A 
( S . A . ) L a P i ñ a T a l l a d a 
«iBRICA D I TALLAR, BISELAR V nESTAURAR T»í)A C L A » < * D I LUNAS.—ttSPB-
08 D I LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SF ©««EA—CUADROS G R A B A D O S Y MOL-
DURAS DEL P A I S V EXTPft^•'f«>í, * 
DESPACHO: Amó» de F.calante. numprn i _ T ? 1 í f - n e S23 —FABRIL \ : Cerv-me* V. 
k I 
de glicoro-fosfato de cal do CREOSO-
TA E. Tuberculosis, catarros c rónicos , 
bronquit is y debilidad general.—Pro-
^ Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
C carbonato, de sosa p u r í s i m s do cseif- 0 
^ cia de an ís . Sustituye con gran v e n - Q 
C1 taja al bicarbonato en todos sus usos. 0 
0 —Caja: 2,,í0 pesetas. r* cío: 2,50 pesetas. 
© DEPOSIT' : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRltí 
0 De venta en las principales farmacias de España . 
g SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . 
C A P E S T O S T A O O S 
¡f ^B9^ $ S £ ' C X KPI 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
S r s i ^r-^sif^GA BE fe? 
-itSiAfiSaKÉ 
HOLL ND AMERICA U N E 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba. México y Estados Unidos 
Vapor S o e s t d i j k , saldrá de Santander hacia el 14 de mayo 
P o e l d i j k 30 
— Z a a n d i j k 20 de junio 
Z u i d e r j j k 10 de julio 
admiiieiido carga para HABANA, VEB&GRUZ, TAMl'lCO Y NUEVA ORLEÁNS 
F l e t e s r e d u c i d a s y s i n t r a n s b a r d o 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su 
GÜON 
¡nsignatario en SANTANDER 
eina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía, q ¿ sa ldrá de aquel puerto el d ía 13 de mayo, admitiendo pa-
saje para Montevideo y Buenos Aires. 
.Para informes, dirigirse a sus consignatarios en santavtuw 
S E Ñ O R E S H I J O S D E A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A . M U E L L E , N U M . 3 6 . — T E L . 3-38. 
1*8 que t o n g á n A S RH A ó s o f o c a c i ó n , usen los 
^ t a u c r i U o B a n t i a s m á t i o o s y los P a p e l e s a z o a d o s de l D r . A n d r e u , 
^ lo oa lman a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche . 
mm 
"que evita la calvicie, y en mnebos casos cabeza, impide la caídad del pelo y lo b 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prepuye la caspa que ataca a la raíz, por i 
tocador, aunque sólo fuese por lo que be íavore-ce ] f a salida del pelo', {j'esuUtandK. 
Ll mejor tónico que se conoce para la araldo debía presidir siempre Uodo buen 
ce crecer maravillosamente, poique destrrmosea el cabello, pescindiendo de las de. 
más virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería ile Péreá! del Molino y Compañía. 
5? M ? ' S r - - ' • - • •• 
Vuelve»» trajep v gabanes d«w»» 
r»*tt»'«*; ^fcftdA.P >" 
V e n d o c c a m b i o 
juego de sala, estile "Muzárabe», verdade-
ra mar-avilla de arte. 
V E L A S C O , N U M E R O 17 
Don Francisco Garcto-Wad Rás, n 0 3 pr ! Telf 335. SANTANDER 
E n c u - d ^ r n a c i í n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 7, bajo 
¿El mejor vino? 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5_37 
pr^ y ve do 
M U E B L E S U S A D O S P A G A M A » QUE 
N A D I E 
J U A N D E H E R R E R A . 2 
" V i n a t e r o s -
Bocnyes-y barriles de roble de ocasión y 
garantizados, se venden. Dirigirse a DO_ 
MlMiO BETEGON (3. en C . — C U E S T A DE 
LA ATALAYA, 5. 
-Chicle americano' 
S a n t a C l a r a , n ú m . 1 
P E N C A L E S A O C H O P E R R A S 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca da 10 metros, a TRECE pesetas. 
